Statesboro News by unknown
Th" U'a"t N"m,'
_1IIr.. AU,"l4t Hhl'qll', the I"\llulnr
.... IIt"rr of lilt" IIHor IlIi 1,',II't MlldLwlI,
... ..,.: "Ur, Killr.'� Nt·\\, I.Ir .. Ilillil
.., rich",. ntuned: t,fu',' nut IIIlIt':
.....,._bl,.. do mort'Kllutt Bllil IlInk,' till"
�'IMIt.kort,hall all)' ulIIl'r l"x"tl\'t",'1
til..natet'd tu (HIt'· l.Jilltlll!slIl'S� n"tl





"DIe munty Hcluml (·olllllliK."iou·
;1111 af llnuwuet COlility WCI'C hCI'c
'lDl1In4al'lookillg O\'CI' th" l'oa,IN
.rill. ClOwlty Itllll ill"l)l'Ctlllg tho
_....t mgine rocclltly pllreh ..�·
"byAe IlOUllty. III tho 11101'11'
iivc tolley '11'01'0 UII<OII Ollt by
Otdi-:J ]l(oore IIml "hO\l'1I the
""..� of the lIIaoh i lie. The
... -'&l1IA coullty 111'0 fll"t heillg
_ :iIl _...,d cOlldit 011 IIml tho
..,..ad .c our good ","1I. 1'Cllchl.1
She tsnI of OUI' lIeigh hOl'8 to the
_lilt aud they SOllt the ,Iolcgatioll
....WI. to eXlunine the :-;ystclII.
-nte1XJmmiHKiullcl's I'I'OIll' tho :;isticl'
-aty ..ere well plcnsOII lit the
wur1r: of'lIm machille mid expl'('S,";­
.a UaemsclvCH .ts highly gmtiliml
With ,the work bei IIg dOllo (III tho
IlOIMIB of this COllllty.
••,1..... wlm give their children
:W;:t�n�dl'. J:'xAtivl! Cough Syrllp In­
_riabl,lndor•• It. Children Ilk. It
"'onalllM! tbe taste 13 so pll'lIsant. Oon­
aam. boDe), aml tnr. It is t-he original, llaatJve COIiRh Myrllp :wd Is unrivulcd
lD... t1Ie relie! or (IrOnp, Drl\'c __ the
...14 011' t.hrOllgh the bOW6115. 000-
�... '0 "be nutiulll\1 pure load nnd
ca.'1lK1aw. !!old hy 1I"'1i Itlli.
,�1"l'EN'rIQl{ �AR.MERS.
I am now bandllng the brand8 of theold r.llnble VlrglDla.CarollnaOhomle.------- al Guano Compnny.. 'I'he8e�.Ho", to .\vold Apl.endlcltl. bave been on the murk.t b.r. Ind1\(oot victims of appeodlcltll! are !e.t¢ lhy tbe �t ,'arlOerl '10 tb.those wbo are hab.tual'ly con.t'paled. county, Don't bu)' lour tertlli,erl tillOrlno.\ Laxative Frllit, tI)'�IIP_ eure� �ou s,e "'8.' � can gl.err,u .• pl;ce ofehro ...lc constipation b)' st.mulatl,g goods tliat ·08noot. bl. beat .'an),,,ber.the hNcr and bowell and re�tore. the for �he sarne mone,. 010."IV6 ,oana�uralaotfon of the bowel.��'dOJ'lino \a�y -iualy,lhJ you twlut-•. :Oan .Uppl,Lantl,e Fruit S)''''P cipe. not na.le· your ord... without' d�lal! Prle..ate and gripe and I. mild and ple••ant g�ilranteed. l RelpeetfUllyto tak.. Retu•••ubst,tute..
,
"
F. D. 011:«,1 �,� '. W H BUll.
Statalboro, 6a...
-----__,..--- f,:fel�llil r-;'ldyou"",.rOO".,dflr 'hat-ten mills make one cent,ten cents make one dime ten dimes make one dol.
,I'
lar, and one dollar will 'open an account witb this
bank and start you on the road to independence.
No mattfr where yO\1 live you can bank with:
us with perfect safety.
..... .........





At ..'* IaHt l'CgIIIIII' lIIoctlllg Now Orle:III", ;[1111. 2H.-'l'buI'0
....,luDewblgulllcOl... WCI.O lnstulled 11.1'0 tlvo hl·y"l" ill Ute 'l.1iI<Hi,,�ll'ri
., CluJptcr Jl!�11 of tho lucnl river IC\'L'('H, ahullt suvellt.y-live
V.... oIUlo Ulllwd UI\lthul'hIK"1 lIIiIL'IS below here, 11IIII(IIIg ill witlth
1II0IIqJaDt.e"' lIllIl JoIIICl'l!: 1.· ....... 1- r"'1II tell til 0110 huudret tcct,
t:ollMi<lerahle 1.1'OIIOI·ty lhmUlgo 1M�'ttl, ... t'- 1tO�'HtCl', VICC-PI'l... iolo."t,
Jr. T. 8IIUIIIIIII, llrcol'llIlIl( Ht.'CY, unreatcned.
,,;V • .101l1l"1II1, Fitlllll<'illi seercuu ..y,
'I: ... 1'l'ootlll', TI'l.lIHIII'CI·, N. V . .1.1.
� OtudUCltll', .1. II. lIuy, W,ll"
"'" A. J. l'ntciur, 'I'rltsl:cctl, :u. n. more tbun "
'4iIUft', W. }[. l'ltlctlll',I1I111 U. ILl tho gotugo lit
wa-, audltlll", J. 'I.'. Aklll", 'I'. III the CllIIIII.
,A.. Ilcndrick",lIIld ,T. 1:1. B"l\I·II. ------
,,\t'I.,ly "\','ry Ill'rtulI1 who 1M l!ubJetlt'Ibe order 1M duiug g-nml work nlHl
ttl nltnukrl Iroru the stlllllBCh .ufrt'rd
t .... idaaWII HOlIle remnrkuble gl'tlwtill f'rmu II IIIllrlJill drc•• 1 «r " ,llcleLi,'1IIhIae illl otglulb,;ltioll n �h"tt tinte t,r""tlllf'ul fllr r,·It,·r, .,hAt I� thrt't"­
... (ullrth" ",I"nnllllll nlld 1111,,-1""11·' II
l,II".1 Klld milk, 011 tim IIlht'r Imutl
)'1111 II"U l'ut "Ii Y",II )l1t'1'�1' Itlld dlICe81
lfll' fllHtl by I he nld M " gUlltl ,lhtl'I!It.·
11111,11111" 'llvllll( Iltr tir ...d 810(111'''1111
t"I,udl�' " .. 11111.·11 r.',-t. r.ltl "'hltl l'It.·II�"
"illl Illkl" " IItlle KUtlul "'ur Uia:elithlll
dtt'r )ullr lIIl'nltl. II dlgclilrl what ),"U
,�n(, Sultl b)' W 11 Elli",
l Holloway-Woodcock.
�y at 1. 0'cl(l0k, aR tho SIIII
60110 with IL 1100<1 of light !)I'et·
:IbmIit; aud 001<1, IImldlig tho dllY
.Ie,of ideal OOlllty, lJlellllillg Witl'
·'ier.'and BUmmot' in It \lnioll of pOl·­.
ki; "ory, Mis.� A.lll1ie Hollmmy
...a1lr. TbomM Woodcock, ill the
�ora,fcw fl'icndswol'C uHit·
f.od ill mattiagc, '1'hll''8<1a)" uy Hel'.
"r..J. Cohh, Itt the ""sidcllcc (If Mr.
""-n-y narnes.
'The ceremoll,Y was short! but illl·
'(tI'Il!ISive alld hcalltiflll, .�� arc all
u,ematriago ritl's of th.tt ohlll·ch.
The bride is 0110 of thc most
channing, ,,,ttJ':tctivc alul aecom·
Idished youllg womCn ill the
�. The gl'oom is ,,-ell I\nownitl'thC count)' allcl enjoys a. hH'ge
II.ifIlllldsbip "mollg the most pl'omi·
••cut]ltlOplc or the COllllty. Both 'I'ho 'I'attllall .lollrllal, which W:L�oUlhe youllg people lire popllhll' ';cst,·oyed by lire last li'lI, has booH:alld have a wide circle of fl'iclld�, .placed 011 its feot again ami is nowwho wjJll1eul' of the mltl'l'iago with a,ppcal'ing ill all home print, as itUlc g_tCHt illtm·est. dill hcfol'O the liames destl'oy�d the'2ibe groom is to bo congl'l1tll lated plant.·,iI.iltavillg WOII 80 I\l.il· II hilly, "ml \Ve cOllgl'Ublllllte :i,tlitol' },'olsolllIJtebaodAome hl'ide is to be envied on his splendid onel'gy an(l pCl'8e·In winuing tho heart of a man YCl11I"C� ill gettiug the plant' I'C-CS­lbeId ill Buch 111111'01,:;,,1 CstCCIII by, tahlishotl. He is giviJl!; the people8Il 0uII0 who know hilll. oj' his scctioll Il good p.tpel'.. '. 'The happy yonllg hl'idal, eOllple
II!PlUt part or thcil' honeY,moon
'··tiereafterthc ccl'olllony und wOl'e
Uw 'ftClipientH of " gl'cnt ntnlly
'''.''DIII,Or' A, 800inl IHttul'e dllrillg
iCbtiir "'flY iu the oity. Ail WIL�
, 'tlJane pJiBibhi to 'mnk'e tiro time
.... p1eaBaa,t1y. III the eveuiug
, 'Gley were trcatod to a sel'enllde uy
__ fIl lIleir. oomil'llI'S "ud it is I have a good t:wo' hone f�f.t., �to My thllt thoy enjoyoo that I want to relit ollt Of) sbare"
QWt.eas much UB those ou· orop bali.. Will give good man" iIlil. nest wishes.
•
a 1I00d chance.
J. L. Caruther8,. offim of 1\11'. (hiIllSltnw, th� super·i"c·"__ ·VIIft1()bnatanl.
S'atesb"ro, Ga. '1IItcnd�'ft. 1111'. JlIoore is II:,ell alld, \
qf.AS"'OR I A"":.,�...,...::t.0mtrO,D!e�I'lIlaIDI'"
,-
. CavoI'IIl'll, kllo,WlI here "',d'helJt��, ""' �II "1·:;:t.-:'=*J.t'!��'1;��:��,:�� .. Dlltn,b"d tb. Oonl'reptlon' \,,1 OIl1l1y fl'iFnds,',!ho 1I1-.l giRd to soc � : or InfaIl1a and ChildreD. "J'. � oaIt rbeum w,tb �",,\.I- Tbe p.�OD who dllturbed II,. ���- bim hoodinc "Iresidcllt of·the.eity _lIDd Y"'III,,;AlIJIl,BaalM' I ;. Guaranteed'''' OUN;te- IITegatlOn I&ot Sunday by eOll�lnq!!I' &gain. ".
.�"
,
=-:;uMIId.!n�-b16l!ri:nJlI1i!t, tioino, coughing I. roqu..ted t; boy a bottle' tileU6_ d' kl dl of Foley'l:Honey and Tar. Look for Andonoll'l shee store, _ _A'. .. .I ,.._an 0 n .,.... . _._..,...:6..... 'dr�t ltor.. 1 I 'IV H Elhl. h�I!lJiIIrt!l� liiB."ho�iln his '''indow; . .' " ,. • ." I'
WHEN You THINK OF
HARDWARE, THINKOFRAINES.
�[f..." HCIIII Leo, or ;lllckHIIII\'ille,
]<'111. uccnmpulued by �[i"S 1�lIg01l111
Brunucn, of ,1�lIIit, IIIIIl been "1IOIId·
illg some time with l't-ieml� lit
Ilcgi"wr.
We have II Ipeclal .. Ie all' th6
time. The Gr"ut M.jeltio ••11.
it.elf. JOII•• &: KOIIII,dy.
\\' ANTED-�'Ive hundred COld.
or .'ur,d.
JAlII is\' llle, Ky., .huo. 211.-'I'he
water iu the Ohio fell .omethillg
root Rftol' ml(lllight,
8 n. III. showillg 402.
NflW i. th .. t.im" to huy ynllr
f.'rtd,zl·rll. " .. d tu I!(tll, t.1lt! Itee t
wr]! .. 111", Ht :;t .. telhflrfl. for pricl'''''
L e u atlol'"lIt fur ArhlUUI"tllll(llit pop­
uiur I,rulld:ol. IIlIfl h ... ill'l; mud" I,l'
Lh. "r-"I ••t ,IHlIl_(hl.r III)II�. in tho
UOI II 111 1'\'., �I(III IH" bound to g.·-I.
\tUUWI IIU'''" up .of pur« IllliulHI
IIIHIt,ttr. ""eh •• T'lIIku�. Blood
111111 11011". Other, ",uk. IIIi,
cluim, I.: lit, who'll tp8t.�fl II�' t,h ..
Wlmll1i,,�iflfl ..r of uJ!ru'ultllrH Rrf'
fOlllltt hPtthpr of t,hl'!' uhll\'u ill,rtt.







J. N. Shearouse, J. A. Warnock,'I'he Odd Fellow" held 1111 illtel'csl·
Pre.ldellt. V·Pre@irl."t.
-- = •
[ hilI'. for ,"le .t IOIl'Hlt' "ric,'.:
r)llt.I!'ll'r InthloN, "Acme" pl,u"Mr,
['ort:l,uHI CH lilt! lit,. plullt,f'r pUrla,
kll. A. J. FrKt,klill,
For werlrlinl( preseut. ao. M. I;;A fit. (ore\'er\O �O(lt r,," AlldtrRuu', Griml->8, the jeweler .I4hoe Htore.
'
�[�stol' Johll Salllple 1111(1 little
IJI'lIthel' IIIld one or thc Ii ttle ""liS
or MI'. 1\11<\ AIrs; A. J. Fl1uok lill
lofb .W:L·,lIwsday 1II0l'lling fol'
Shllron who1'O they will Olltol'
s,tCroo Helll·t Selllhu,,'y, II Catholic
school for hoy•.
Call at the Sea Island ban"





/ NOTICE. iug lIlL'cting nt thcil· IOOgo I'OOIll�
!lust c\lcning.
Wheu yO\l think of .hO�s, th,i,k
of And�rooo ' ••
Stl'llyctl f!'OIn my pineo n,1iout
(11'11 w�'Ilh ngo toll hell<1 of gUIlts;
all �'nwlI nnd ull tIlllllul'kod; somo
of them hllt-hcmlc<l. Tho lIndel'
will grelltly oblib'" me.
D. 1'. �lSley,
SUlk'flhol'O, l!ouw Nil. 1.
Mi..s Delill "rilSOIl hits elltcrml
the it"titllte for the spring tel'lII.
She \1'111 completo hel' cOllrse hel'c
nnd \l'iIl be one of tbe !l11IdlllltL",
at oommellccment.Go,�t1ing.
�[i"" Blhl n, ,,1'1, I"" OPClled II
Hchool ill �hc ncndemy lIellr th('
hUlllo of 11[1'. Solomon AkillS, till'
IIttemlllllOO beillg thirty. This
school' Is out or n .ehool distl'lct,
nlltl will, of L'Our.e, 00 supported
by privllto 11101111.: It ht�� hl'ight
PI'OHpcctll t'ol' n sll�'CCHI!rlll tern,.
Sewiog .machine. are guing atMr.•T. W. n_ustlu, of Hllrvil\o, factory priees; Be.t make•.W,ts ill tho city \Vedn"",lny. J. W/OllilT Co.
�[I'. 'r. .r. GI'it.'c, of Savanunh,
ht.� hl'Cn hm'll pl\l't of the wook
millglillg with his I'l'iOlI(l�•. '
J. W. OllilT Co. milhuery Iiue
complete with Frenob patternbat., ..nd late.t .wellest line of
trimmillgs. YOllr r�quiremont.
OUII be supplied. from our Immense
.Lock.
The collI wellthm' or the Illst
fe\l'IIIIY' hilS witnessoo thc kill·
hI;; of Il IlIrge II 11m 001' of bOgN.
Our .bos depart,meut is whll
.tookod and we defy coml'otitiooill th •• line. .T. W. Olliff Cu.
, lIk.T. ll. Gil I is, of )';xcclsiOl',
1.ju,. IH�'i oc'Olt \'isiting fl'ielld�
here this \l'cek. He is IIl1d old
Bulluch COllllty hoy who iM (loillg
well ill tho naval �tol'c.'i bm;illl�s." in
his IIdort�d stato. He IIIL� IIl1l1ly
t'o-iellds ill this coullty who IU'e
gilld to soo hilll Illld \l'ill hem' with
illtol'est uf his success iu his ehosell
lIeld.
H you Wllllt your lircul' livcstoe�
it,MUrctil!t.'C J•• L., n.lI'f, SU',t,csbOl'O,IJII.
Buy your sboes from Ander
80n'I, wh.re tbe big .boe is.
For insurance St.."C L. JJ. Barr.
Statesboro, Georgia'
.¥�-_""lOO!�."""""
, . HUBERT ',( ."'" "-6-.;ur�"-, ...._,, _
1_'hc sllI'jug Wl'lI1 of the H�bCrt
�
I
high schuol opelletl Mom!"y, with t:
" vel'y nllo Iltteudnllce uuder the
IIIIIIIIIgelllellt of Pl'Of. R. H. COliC.'
Mr. ll. J•. llooortsoll, jl'., '�ho'has bUOla nt WOI'l\- ill WtLyel'o.�, has
I'ctul'II�,1 hllme to IIttell<l the spl'llIgtel'lII of school.
lIfiss LiJli1l1l BIIIII<I. who bUB
1K.'Cu "1)oII,lillg some time ill &"'l\llt 'lIah, hns I'CtUI'Il00 home.
Jlfis" Jl.llth Pl'Oto,' left &tllNllY
1Il00'lIillg' 1'01' Olito, whem she has
IIccopk'tl " posi tioll lis tcnehel'.
MI"IBell GlIl'I'ick \l'1�� II plcllI!IUlbcalleI' he)'c Snnday.... I. �
]\[10. H. JI[. llohertsou, BfBI'OOk: �
let, wos the gllest or MI'8. n. L; .;.Houol'tsoll Thu''8,hy. • ,
UI'8. ,J. M. SiIllIllOIlS, or &V811'
'"lh, is spending some time with
hel' mother, MI'8. Geol'go lIIeEIVl'Cu,'lit this place.
,�[esSIl';. ,J. K. lIlId .J. G. Forbes











1111'. Johll S. WRlker, or WilY,
01'0.'18, "ocretary ror the DccII
IlOlIIty nlld Jmprovemellt Co.,
"rrive<1 1" tho city the lit",t (If the
wL'Ck IIl1d now i" nt his post of
dllty ill tlte office or the complllly,
in the Hollalld BlIildillg.
'
Allytbing in the way of poinl
material you call get from 010, it
you will give m. time to hav. it
mad. ill ca.e I haven't It in 8tock.
A. ,.J. Fraoklin.
The houlettcs will nwet wibh
Tyson Grove Academy.
'J'hCl'C \\�i11 be u box �IIJlpel' given
ut the �1'Ylmll OI'Ove HcadulUl', }'l'i­
tlay, Feb. 1, 1I10i, 1I('ginllillg nt
6:30 o'clock, p. III., lill' tl,e ])111"
po.� of supplementillg the lih'1U'Y
of said school, oto: Tho pllblic ill'
vitod to attclld. A lIew aull complote
stock of every kill(l.
PI'ompt atk'tltioll gi\'cil
,to 1111 orders.
P. L. & L. D. Rountree
lI'l:E'l"l'Jm, GA.




How to A,·oill PUllumnnla
You onn avoid ynelllUIII& and other
seriolls rrom a cold by laking Foley'�
[[olley nud Lar. It "'tnps tho ooulh
and expels the oold from the system
lUI It I" mildly Jllxlltlve. Rerullo "IIY




It will pay you to see the Groal




II YOIl walJt noDe but the b.st,
uuy the Great Maj.stic rallge and
be .atisfied iu every way.
JOlles & Kellnedy.
S�'C Audel>;OIl'S slallghtol' sale
'"l, ill this pUpOI'.
------
Carload of best Texaa ru.t PNOt'
••ed oats just reoeived hy J. W.Olllt1' Co.
I'�ur Ally dileAse of t;h� skin tllrre Is
nuthiug belter thlln OhnTl1berh'III'�
enln. It relieves the Itolng and burn·
IlIg selUUltioli just,antly nnd 50011 cr,..
fcot,:-Ill cure. 'j'hey urc for sale by nil
druggIsts.
\\'e al'C pltyi ng $],8 fm' seetl-
both kiml,. :BlIlIooh Oil JlliI!.
"'0 are payillg linS 1'01' soed-
both kinds. Blliloch Oil Mill.
S�'C AII(ICI'801l'S hal'gaill uthle be·
fore bllyl\lg YOIII' shoes.
M,·. Levy RIISllillg honght Itll
aCI'e lot 1'1'0111 JI'[I·. 1:1. ]<'. 011 ill' th is
weel, fol' �SOo. 00. It Is loc.ttod
opposito the lIew subllru of Oii.iO·
Height_, 11011' being illlpl'oved alld
pu t on the lIlal'ket by the Decn
RealLy Co. JI'[I'. Rushillg will
build a hamlsomc residoncc thoro
ill tho neau flltlll·e.
A On I'll
No'rICE I
lIh. ,Jcl'ome lfolletto, the expel't
tUllOI', will he in SUttcsbol'O On 01'
aholl t Apl'iI 1st. OI'dOl'8 can UO
left lit SUttesbol'o 1I11L,ic ROllse. .t1'hI'Y like the tl\ste AS Wt'll a8 1111\­
pie sugur," is whnt one mother w·rote
of Kennedy's !.nxu(iive COllgh Syrup.This modern cough syrup is l1b�ullltely
fn'e from llny opinte Ot IIl1rcolic. COII­
t.nins hOIlt'y t,lIl', Conforms to the nft­
tiollAI pure (ootl lind drug Inw, Sold
by W II EIIi •.
All gill accuullt, tllio liS, if 1I0t
settled at ollce, will 00
.
tUl'llctl
OVOI' to 0111' attorney fol' collcction.
131'ooklet Gillllel'Y,
n.. H. \Varllock, See'y. D.·. R h Snlllpic h.�, l'IltUl'lIcd
1',\1111 \Vhito SlIlphllI' Springs, Fin.,
whel'o he h.�� been 1'01' bhe P'L,t I'ClI"
weeks. His hlllllth is milch illl'
P"oI'L'(l .tutl he w.�� g"Illltly henefit·
ed by the change ill clilllate.
Ollr laLP.8t do.igns in carp.ts.
rug". (urniture ann pllrlor furn ..
ishings are IIllstll'{JlLssed, Cull
Bud eXQ.mllle vur Btock.
I
:T. W. OI'ilff Co.
"rANTED-Gentlcn"," 01' lady
to tl'nvel 1'01' mOI'Cltlltiie hOllse of
Inl'go c:tpit:ll. 'l'el'l'itOl'y Itt home
01' ahroad to suit. If desirahlo the
St.
An JnslclmuH Oangar
Ollt:' of the worst fctltures of kidney
truul.Jle Is thnt it is 1111 Insidious diS­
ease nnd bdoro tilt:! \'lOtlm rel\lize� his
tlnnger he lIlay havl! " futnl lIlulndy,
'I'like li'oley's lihllle,v OIl!'I! ut tilt! IIl'si
sigll uf truuble liS it I\{lrrcul,s irrcclI'
Inrit'ws Rlltl l'I'cHlltS Ul'lght's tllsl'lI!H'
ultd dinbetcK1 W 111Wis 1
J\[r, Ohurli: Nowmall} of
Imh. is tho gllest of Miss
Bland.
MULES Fon SALE.'
We will have n ourlom! of IIlIe '1'011-
lIt'ssne mules ror Bule at Metter, tJO
SnturdllY, Deo. 211�h, '!'lll'se III II les are
nil YOllng nlld nrst�clnss In every re�
speet, See II!\ before bUl'ing.
lJ. L. Hountreo,
.r. D. Brannen •
1\[1'. IIl1d i'll's.
SPOilt two uays ill
wculi:,Recoverea From Flames.
FOUND.
A hlack coat was l'ollnd ill a Ill'"
at the Sava.nnah ,'V, Stntesbol'O dc.
pot a. few (lays ago anel is 1I0W i,
.
the IIgcnt's olliec, whol'e it limy heha,l uy calling alld [laying 1'01' this
ad.
home nmy ho nsecl .�� he:tdq Ital'to,o
Wcokly sal:tl'y of 1i<1,OOO pCI' year
IIlId expellscR. Address .Tos. A.
Alm<ltllder, Slnte8ulII'o, Ga.
Whrn the cold winds dry nnd ornck
theskin n box of slllve cnn Sllve milch
ulscumrort. When buying salve look
for the Ilnme on the box to n\'old any
imitAtions, nud to be slIre YOll get tilt!
�ro the ntrlllcl'S of,this SectiOl1 ,wc, ��\�i��lri�\�ii:�'8 'V"itch fJnzt!1 "S1l1t!.oOUI' lUI exchnllgo 01 1 toll of IlIgh
gl1lde fel'tili,el' 1'01' a tOil or eithel'
sea island 01' IIplllnd sel'(l, delivel'll<l
at 0111' mill.
This is to certify that all druggists
nre Authorized tu rofund your moneyif :F'oley's Honey lind 'l'nr fnils tJo cure
your cough or oold, (t StOP3 tile coughheals tlla lungs nlld prevpnts SerlOIlS
results from Il cold. Cures In grippe
coughl Bnd prt!vent,s pnellUlOlI1I\ Alld
consumptlOlI. Contllins no opIates.
The gl!nUin9 is 111 n yellow IJRckage.
Rel .. e suboUtuteo W!! Ellis: 1
A J"mnloan u>(h I>I,eHk. HighlyofUhambcsl"ln'. Oougb Remedy.
lira 1tliolmel Hart, wlfe of the "III.:
perilltendent of C�rt Scrvj,'e at Klng­"lton, J IUIIRi on, WeRt Indies Islands,says thnt she hns fors 80llle yeRra used
Clullnberlalll�s !JulIgh l1�tnedy fOil
oOllghstI,osnup Rl\d...wJJonplng ooughand has found It very beneficial.· tthehas ,impllclt oonfldelloe in It Bnd ,,"auldnot be without. bottle ot It In b••home. Mold by all druggist..
'
If you wallt the best ebeap roof·
iug on the market buy "Flexo"
from A. J. Frimkhll.Clear up tht:! oomplexion, oleanse
the liver nnd tone the systclh, Yon
0811 best do this by a dOsc or two of
DeWitt's Lit,tle Early 'Riser!f.· Safe,
reliable htth.! pills with 8' reputat·ioo,
'l'bc pills {,1mb evc�y one knows, RlJc­
ommllnded iii. 'V H Ellis. '.
Bulloch Oil JIm!. The Great Majesti� rnngos sold
lI'lr. D. Vnll "r"gelloll hOI" gOlle iu th,s oounty are plea8i,ng the
t.) Bl'ulls\I'iek whe.lc he gees to ItC. people. See them before you bny.
cept" positioll with tho n1'1I118' Jooa. &; Kennedy.
wick Stolllllship ·.Comp.tll�l', Hi&. Buy. YOIII' shoes 1lt AII�lm'8oll's,SIICCesSOI' is JIlt:. \V· B. 1\[001'0, whem the sale is OIL.who t'ol'mel'ly h\lld tile po.�itioll of
., ..
"miditol' of the S,Wllllnllb l� Rlld, \\ heu .msp9ctmg range., doq tSfiltoshol'o Uuilwlty, "lid who I�';'� �org.�t that we s.1l the great 1'iI�.for the I ..�t few wl'Cks boclI with le.tlc, known al the bes' range III
the Sell Bo" ....l ill 81"'"l11ulh ill the tbe world. Joneo & Kennelly.
MI'. J E. 'I'. Bowden, with the
Deen Jl.enlty Itnd Impl·OyemJ.l"t
CompallY, i� noll' Rt Bltl'llsviiJe
''''11I11gillg some <letnils ,IIUOllt Itll
eXCIII'8ioll traill thllt will 00 'I'lln
from tlutt point blll'll some time ill
the spl'ing . when the special sltle
of 1:ll1lL. estnto is put IOU 'byl thllt
compally. He will l:etIll'IISulld"y.
EARM FOR Jl.ENT
THE STATESBORO NEWS.






Even a squirrel knowns enou!(h to save a win·
ter's supply of food.
Do you?
Earn for the day's needs and save a little for
the winter's supply.
You will not miss the little each day, but just
figure out what this daily saving will amount to in
a -life's time. Start today-open an account with us.
the tlueo 11111101 butldlngs was
aWOI,uOlI W tlchohlH lttIlCI', IIr At·
IImtll, t'ol' .baut IUi,1I00. Other!<
hl,1<1IIIg, ,,'01'0: JlIOI\.011,10, of
.-\ IIgustIL, nlld A. .J. ]!'I'IlIli;iill, tho
only 1<,,",1 ",ILlllol·. . The hil(ln'Ht
hid WIL', iII!I�iOoo, 111111 tho luwesb,
tho one tu fll!iiUI'O tho contract, WII�
Hi,OQO, 1111' ahol'o "tJOItotl. 'l'ho
bh I'�O h',liJUlg, i;lOlullo' all "0'
a,lemie !'uil lUI! 1111(1 t\l'U dm·mito·
"ic"i OliO 1'01' boys Itml girls..
�,e oon t Stil)iliCH tlmt thoGOVO'·1I0.' ,[,,�oph .11:[, 'I'ol'l'cll 011" huildillgd IU t. ho 1III'IIed 01'01' t""iV0l1 ill the eit,y, SlIlId"y a,[t.11'· tlto c.'1II11111i(;8c hy Soptelllhol' 1st,IInoll to .tUAllIll tho mcotll'g of Uw .tlld tho ooliego will he "�ady tohual'Ll of tl'lI':toL", of tho Fi'ot Llis·
0pOII hy
tillith
or Septelllber.t,'ictJ ugl'iouIt;1I1':11 colleg , 1111 �'[Oll' .'l'ho bl;lI<1i m'o t(l 110 ti�tL'(1 liptl.�y. 'l'he other mcmuOl>; of tho with fneil' �8 fOl' sic 1111 hMUlIg .�)oll.nl came ill MO�'lhty. Tho lIIeot· They will 00' 1II0010i'l, ill OVOI'Ylug w.p.; lIut ..n.� WL's! atlulIlLud I\R It
SCII/1oJ of Ll��?,'Ol\.I.was thollght th:"t it wOllld be. Se,,· All n.tl�lI'Y cotllUlitt..'o wnsemllllelllhcl'" 01 tho bOltl'd 11'01'0 1I0t Itl'pi,illtC<.l)/ ,tJ c(llll'el' with thepresent, i'OI' some I'O:l.�OIl, but1 olmlrmn.n ¥'"the cxt.'Cutivc commit.ellollgh wel'o I"'csellt to eOllstllt� " toe ill thol"llcction of the OXllotfjllOI'1I III , an,1 bho bIlSillo.,s of tho siteJ'ol' th�bllndillg. tho illlpl'ol'e .botly WH.'i Th.t.kcll up Illlli eal'l'ietl mClIt8 that nrc to ue mnde Imllout.
othol' thin. tllllt wiil como lip illDlIl'ing hi" SUty ill the city, Gov· g�ttillg,thp'flChool (l.,t�blishO(1.el'lIOI' 'I'ol'l'oil w,.�' the guest or the IIi the IICtol'1I001l the cUllllllittee.l:tcckcl Ilotel, whcro 1IllLIIY COliI'm· WCllt il,to ftoouti\'CHCN.'iiOiI. l\[UI1Ysirs lI'el'Il sholl'lI the c1istillguisCll l'ell)lexlllJ, dctuilM \1'01'0 disposl'tloitizell alit! chief cXL'Cutil'e of Lho of. A pl'lncip:lI w:" oloot()(l. 1'hestllte.
positioll was tellllCl'CtI to 1'1'01'. ,)'.III the mornillg tho cOlllmittee WaiteI' n�lIdl'icks, of DOllgh.".,WOllt OVOI' the gI'OIlIlt!S 1I1It! illspe�t· .1I101d B,Ijlooh coullty boy. 'I'hecd tho sito. 111 the Opillioll of tho othor lIIehll,Jel'8 (If the faCility will(;01'01'110" amI ail the visito.l';, 110 he elecooq II,toi'.bettc.· site cOIII<l have heoll se.loot·
To Manage Business
thlnks, nnd 110 0110 thillg will (10 -------------"'lquito us milch till' tho olty Its tho'
:tgl'lcllltuml college.
. I111 the IIftt\l'lII"1II DI'. ])OIlChooltook took the 001'0"1101' IIl1d oaheis
of tho ,!(mllllitt.qe Ih'll'illl!' ill hiM Ii lie
•
nut:omolJile. 'j'hiK WUH very muoh
IIPIJI'I.'Ciatefl by 1111 th,,,o goillg. 'IAmnllg tho",! nttclluillgtho moot­ing WCl'C: 00\'. .l. �:[. 'l'url't!II,
Hllntisoll H1ccldey, ;\.tlant"i Col.
.r. R Amlor"oll, Bal':lIIl1l1h; )'[ml",•.
�[. ]D. t'iU'litn·, J�CI'I"I'okci .T, K,
Woils, UllytOIl; ,J. H. HI'III1', Hal·
cyolI(llIle. MII.!ol' WilkillS, or,
"raYlIl'SU(II'O, allli �[I·. S. W.







will rent a safe de­
posit box unil Jan.







The Stocic·t:lking Salo Ilt B. ('.
OlivOl"", which hi'" hoon Ilttl·act·
ing 8(1 nHtny of 0111' IlL'O!,lo jin' the IpaNt w�'Ck, will h"t II II til )l'ohl·II.U·Y2L1. ROIIICIllOOI', the sllle IlO"itively
will closo lfolJl'lI1lry 2d.
1'ho btll'gaills olfol'ed this weok
CCl'tllillly ollght u, uttl·,wt el'CI'y




goods Blld hu.UJj ill f30t, OVOI''y m'·
bicle III the stol'o-goc'" nt n cut
TheFirst National Bank
Of Statesboro, Oa,







F.P. REGISTER, )1.0. BRANNEN, W.W.wlI.I.,tAMS,
J4S. n, RUSHING, F.N. GRIME�, II,ROOK� SIMMONS
�'. E. �'IELI).
One Dolla� (�\l:OO) will open an account with
us. Start and make it grow.
We pay four (4) per cent. on time deposits. In:




Attention Is rolled to the tlt1 (If the
n. lD. 'I'III·IIP,I'C(llIIpa.IlY in this i8S1l0•.pl·ioo.
11[1'. Oh.��. R (XIII,' iI.IS 1.10011 phlL'otl1\[". OlivoI' i.t., t live nnil up· to· ill clllll'ge of til, hn,illel!ll IIlIddnte mCI'chltnt;, RIIII hI> believes ill
\l'i11 hOl'CnftCl' ,I" t 1'0 gellel'lll\"ol'k Oil tl.o s.·te ., •• ,l tl.e
elosiug lip this "tOIl tson'".gOlKlll__�:,,' nlltungel·. He is n.'" '"� well knowli'I'ol'e gcttlllil III "0 Spl'llIg guvus,gmllllris 1�I,li begill R.t UU(:c. I It' tl I t I' to the poople .",t ,,,.;y of Stules-'l'he mooting was, ill nlltlly I'C' nile � 10 CII PI'IOCII lI'Ollg 1011 liS bol'O hilt of tho 1I'1o"lc cQlllltyalldstom will mOl'e tho stock.
IUIVulg hlu) s"I'�".1 yC::J'S of ex·'poets, 11.11, illlPOl'totllt OIlC. Ullch 1�l'el'Ybouy Is illvited to visit hiswork will dovo)vu upon the ohnil'. �tol'e bef()I'c Fobrmu'y 2£1, po..lCIlOO ill l)llt4ilH.�"; 1\' al make, for
tho mnnpnlly to I'.",',·h he hUH bl'ClImUll. of ,tlJc executive cOll"lmittoo,
culled to. hClVl n, 'V:I"J offici IltiJllt 'he �vlll he ably .tssistCd by .111 J-
�IIII1Bgcl'lIlIll th" h,.,\ II,�' will 110mlvisul'Y -llPmlllitt<:rJ, who wili give' Call for Meeting of Teachers. 'dollbt go fOl'w,ml "'hi [lrosper•.vahl�blQ hpll) ,,"('1 sllggestions. All white tm,ehel'S RI'C I'''''"ested Tho oompany i, 1I0W oft'ilringGOVC1'��I'I.ell WUII f�vo'1tbly - ........L to lIIoet Itt Stntesbol'o Institute, ttlnllY hlll'glll� III nl I Idnds of dl'yi:!)�� ,I 0111' City, nlld 8�Sit IS tII'e best toWII he hill! vlslOOc:l &trIIl·\lA.y, .Fob. 24, lYO!, ,'l\t'!:1O &II"dIl,BII4 tWBI!II·h·th!l1l1l� '1'heill .tll or \'{ir"gl'.tss Oool'gill. 1'he o'clock, n. m. - . -- 1I1DC1ritt1"�;"lIIlot.lIILtIcd-lI!!\ it litflltlll'e of SRltesuol'(I is bl'igbt, he J. E. BmnllclI"O. S. C: oo.,y for olle to he sllite'd.•
Jmr�������������mImUHa4*mI""""QI""""""�""""""1M �g:�·�ME·mlzz�..Im �
cd, rl'hcy were well plcH.':;ccl at the
location of the �itc alld gl'OuHlls,
amI t.billl< that ill th.o lIIatter of a
S1'UAYBD.
Tho SUltesbol'o 13I1illlel'8' amI site the liilot disbl'ict ngl'icultuml'I'wojo.'Sc,y cows left m'y placo )�orm A.,<�ociation will hold.t meot. school \l'ill h.we the aLll'allulgc of'Ycdllesdoty, J'tll. 16. Olle IImrl<cd iugoll Feb. 1st, at IJ a. Ill. at the llii othCl'S ill the stolte .smooth, CI'OP, two 1II1l1Ul'bib; ill ollicc of the presi(lollt. notlll'llillg from tho site of the
right e�\I', swallow fork ill Icft; schopl, ill the lIIorlliug. tho COIll­







$.l4,31l5.94 will sold for theof nex:t 30 days atand a stockl
A
Discount250Of - - - 0
JUST TAKES PRICE.OFF' ONE, FOURTHJ THE
We,have been trying for several days to close out the business in a lump, but failingto do so we offer the entire stock AT A SACRIFICE. You know the lines we
carry and the low piices. Call at once and see that
This is no Humbug Sale
Your tickets are good. Bring them along and get the premiums.
All business will be done in the ,name of B. E. TURNER . CO., and managed by'
•
- Chas. E. Cone..,
J ulh one thouee d omcers nd del
FARMERS' UNION WHAT FARMERS DIDWOMEN SUFFER
Man, women liul1er In etlenec and
drift u 0 g fron had La verse kno v
Ing well that t.hey aug} t to } ave
1m nedlale &Hslltpnce
110 v lDany women do yo 1 1 now
wl a pre lM:rf(lctly \ ell an I lit on(l?11 eee DC II ay be easily traced to
some feminine deraugement which
monitelttl Itself In depr Sidon of
splrlle re at.noe to lIo anywl ere
or do 81 � II iDR' backn.cl e dragging
A8nll.tionl Oatuleno1 nenoulne..
Mud steeple..ne..
1 heee syn ptomaare but "arnlDpt1 ot tlere II daD,.r .head and un
leu heeded a lite of I frcrluA' or a
MIll ULIE FLORENCE WALSH
""rio,s 0llOrlUon I. the In•• ltabll
.... ,It '1h. best remedy for III
the.. symptomll.
Lydia E. Pinkham'sVegetable CompoundlUde from natil'e rootl an 11 orb. No ot.her medicine iD the co ntry I &INOel"ed sueh widespread anrt unq lallfted endorsoment No other Wtl:dlollie haa euch • record of 0 res of femalo illsIII.. J E W....h of 3 � \I 36th 8t New Yorle City ",rltea _ Lydia• Pinkham II V6gt'!table Con pound I as beea ot IneRthuable l'alue Inrestoring my health I II trcrcd from female moe.a whleh eeueeddreadful hr.n.dacl el dJar.ilJcslJ and d 11 pal s In my back but. yo rmedicine aeon broulht abo t a oJ aDiu In my general con 11t.lon builtlAO ure.and mndo IDO perf" t1� well
lydia E Pinkham II Ve,etable Compo nd cures Femal. Complaints.nob as Beckeel 0 F allh g an) Dlllpl. aments Jofh,mwatloD and U'leerntloD Lnd orgnnie dille lies It Islnval able in preparinG' for cblld birthaDd d IrloR' the CI allJ('u of r Ito Ite res NenoulJ Proltratlon Headacho(lonara! Deblllty and Inolgorltes tho ",hoi. aYltem
Mrs Pinkham's Stendlng Invitation to Women
Women 8ufferlug f on a y tOl ,1 of femalo weakne.. are lnl'lted towrlto MI"l'I Pinkham at I ynu M.... Her r,oj"lee II free
To Pr3aerve Order After Dl...troul
Fire In Beaufort 8 C -NegroOi
Threatened an UprlalngHolds Forth In Annual Con­
ventlon at Georgia Capital
Epitome of Work of National
UnIOn at Atlanta
A HOST OF DELEGATES MEETING
ThoLlundl Hear Speech of Hon Tom
Wabon and Endorll Action of thl
Prealdent In D Ich.rglng the
Negro Troopi In Tax..
anllon WII
bounded EnthuII..m-Relolution.




are strong shooters. strongly made and
eo inexpenslvI' that you won't be afraid
to use one in any kind of weather
They are made 10, 12 and 16 gauge
A FAVORITE OF AMERICAN SPORTSMEtl
SOld EYlIl'lIWhere
ASK YOUR DEALER F'OR THE CELEBRATED
\Barrett Stoves and Ranges
AND TAKE NO "JUST AS GOOD
lbl, Irl the Onl, Stms and Ranges on Earth, In Which the Hilt
Panls Entirely Around thl Onn,
MANU'ACTURED UNDER GO VEIINMENT ..ATENT. e" THII
ATLANTA STOVE WO�KS, Atlanta 680_.k, ,our d••I.,. ord.r rD. 0•• or writ. I.c 01'1101' de.erlpt.... elre.f.r
An Offhand Diagnolll
A hun orous arlation of the !ormld
able parent who ftg Ires In popular
fiction comes from the Pbilo:d-elphl:l
Public Ledger It �os eveni g nn'"
whtle tho yo I g man was waIting fa jthe girl of his cho ce he nade desper
ote ottempts ot can ersatlon will tho
girls father
What do you think of the a Itdoor
treatment of disease" he asked rat!
er wlldl)
WeI the oM gcnt:leman
blal d y respon 101 fo t1 e 80flt 0'
ba e the outdoor tre(ltmcnt mbght be
all rlg1 t In s m ncr b t at thll ••
Quiet parlo Is better
WHITE BREAD
'rronblc FOI People "Ub
"e k Intostinal Digestion
�
TOILET ANTISEPTIC c1ean,e. nnd
heals mucous n cmbra c affect on such
:as na9al an 11 el c catarrl 80re throat
-canker lares mflamed eyes a dls:1 per
ICifa��r�;r��k�sda�°ic!n����at medl'lnal wash of extraord nary deans ngo
and cerm Ie dal power varm d rect
appt cations of wh ch are �ooth ng
heallni and remarkably curat e At
drug"t. or by mall SOC S,mplc fr••
TIll R;. PutoD Company Boola", III...
A ady In a Wls town employe! II
fll sic an wI 0 Inst ucted I er not to
eat white b ea.d for t� a ea�s ShE'
telh the details ot Ie s ckness aQd
she ce talnly "ilS n sick "oman
fn the en 1S87 I �ave a t from
over \\ork and n 111901 I remained
an invalid In leI a "'reat part at tbA
tin e Had d tterent doclo s b t
nolling s�en cd to help I s Ifrera t
f on cel1eb 0 spinal congestion fe
n a e tro lie nnd se 10 s stomlleh
a d bowel trouble My I sband
called a new doctor and after having:
gone :vIti out any food for 10 da,..
t1 e docto ordered Grape N tR for
me J co ld cat the new rood from
the 'ery first rna thf I The doctor
kept me on Grape N Its and tl e only
medicine was a little glycorlne to heat
the alimentary: canal
When twas p again doctor told
me to eat qrape Nuts twice 0 dav Ilnd
no white b es for two lear3 I lot
well In good Ume and have gained
In It eD;th 10 I can do my own '\Tork
again
My br.ln I as been helped .0
much and r 1 now th�t the Gra"e:"JNuts food dll tlis too I Co Dd I
had been made 111 because I was Dot
fed right th.t Is I did not prope,l,
digest white bread and Bomo other
food I tried to live on
I have ne er been without Grape
N ts food since Rod eat It overy dar
You m y p bUsh this letter If YOtl
like so It wHl helD some one els8
Name gl en by Post tr..l Co Battl.
Creck Mlc" Get the Ittl. book
'The Road to Wellvili. In pi ia






TWO SCORE MINERS KILLED
MORE PAY FOR CARRtERS
JOHN MITCHEL RE ELECTED
In Fr ghtf.1 G.. E.p,•• lon In C•• I
Pit at Prlm.ro Colorado
Twent)' minen according to tI e
n ost authorltathe tnforn nttan avalla
blo Wednesday c cnlng lost their
Ii OR as a res It of nn UXlloslon which
(lee rred early Wedncs lay I tl e Col
o ado F\ el an I IroD con I any s coal
D e cnr Prln e a Colorado t :ren..,
tI1 es "cst 01 Trh Id.d
F D Men I Wagee to Be Railed
t. $70 "er Month
Brooklyn NV-Preaching at tbo IIvea of men
Irving Sq 18 e Presbyterlan Chu ch for which we hB\8 to IIg attract.OD the theme Tho Pa abies or II most Tho parallel are profo IudJesus the Rev Ira wemmett Hen 1 hey nreseat a fteld not for tbo grubdenoD ,nator took DB hlB text Mark ale b t for the Ilok TI e IIcRrch4 2 And He ta ght tbem many tor tr th leads a man a e comveiltblnp hy parablol! He said him to cease placer lining and toThe parablel at JeBtI. are RB won slhk a .hatt Tr Ith 1M to be to Indderful to day 88 they ....ere in 10 I malt plentifully beneau the surtece
Mtem Time baa not spoiled their And jUlt BS the light of pa� dirt In
temlor nor dulled their edge 810k the pan aond. tho miner Into tho
f'ln to the cltllens or Pufeattne nearly depU s for n ore 10 the ftll roprlatlontwo tho s8nd years ago the! t th and 81 preclatlon by the eeekee after
_trikes deep and eenvtcttngtv Into t rth of 8 rface veri lies I npele 11m
overy hear\ now and her.e Frn ght to eearct deel0r, The t h 3bleR are'With etornal venUes they stili Ing deep They tot onh delict)' externaltrelh til on the earR of ruen Laden conditions and portray tl e visible
with the rll est and flnest fruit of a d otnecuve facts of lIfu but tbey
human experience and of divine reve also clothe and conceal a wenlth of
ratton they can "ever fnll to com meeen tr tth that n st 1 e searched
IDBnd and sec Ire the aUe Uon of a It to be sec red The ring Rnd the
laumanlty Be the) lIIustrative com calf nnd the cloak and the feast
paraUve or almtlaUve as the com but tell In story the 0 tward evl
meDtators have It they are to 19 the dence of the tather s Jove \Vo for
meana ODd tho medium to cmnvey get the sheep when we hear the
tlluth to our minds co lfort to our voice of God Don t bother with tho
hflarts POWeT to 0 r so liB Little �ca8t tl Ink of the IIllrltual plitt
...are we that the parables of tho we would ha\e and would become
Bower and tbe mustard seed mov be 1 enOl allv If we had tl e f Illness of
paralled la the pI ilosophy of n d the klngdl')m ot heaven \\ lthin 1"
db. The mlnd and the voIce of Tbe parableB are I rofo nd It yo 1
Cbrl.t have conaecrated tbem In a are uDconvlnced j Ht follow one at
peculiar and lmprelSlve manner to them to the end ot Its lu pllcationsHII chureh under the g Idance of the Splrlt
The 1I0iree 'Of tho world wide ap The pOBlthoeness of the parable.
peal of Christianity lies In In ge 1ft refreshing There II no hesttancy
meaaure In Its adaptab1llty to the about then The Lor 1 WIlS eertaln
needs of all men and In the fnct thnt that men eOlld n Ie stand tI em If
In It .,. the mOlt exalted tr ths at they wo Id He WQS S re tl 'Bt they
"nctent 'B'Ud modern phl1osC)phles n e .nlrro ed life and \\0 Id hn e a real
crYltaU�d and culmlnnted And no- :appeol to men J rtl er nnre there
'Where }B t11s II are markedlv demon Vi 88 no doubt In the. m1nd ot Christ
Btrated U an tn the parnbles No thnt the) contained a measure of
Ift..an call11ght a candle but tho word. HI Irltuol tr lh whtcl anJ man nder
of Jesus blaze up in the 'flame Think the Inn ence of the Spirit night
for a moment bow out '()'f place and 'CDsily dl13ce n No ma I has to think
IneollgrtJous new patch�s are on old: twice to ,nderstand th'Rt 'It Is not
garments The parable of the good only nfalr 1 t also wrong to make
Samaritan has led oe often can no nee or feeble URO ot divinely be
Bclous\y more often nnco sclously stowed cal Rcltles There Is mls
to lena the weak and t'he fallen tke tnklng U e 8S8 nncl) thnt the parable
helping hR1ld afro d8 the rna 1 :y, ho p ta his trust
The porableB reach an men be- in riches that I e if! a fool Is tl ere
ca llle they depict and porbay and any doubt IS to the opinion God I as
depend for force 1pon the Vi orlt1 at those Pho Isees '\\ ho bless their
Its activities and Its people They sla s the) a e a Ilttle better tban
are the prod ct not f)f speculation the comn on led? The action at
I flt ot vital obJecti e nnd subjective the yeast tn t1 e ctough 'Presents a
human e:q erlence 'They are the 'Strong plct Ire or the 10\\ or of tr th
epUome of n11 that we see and hear Those tllngs U at It e cogent and
e11 feel :vlthln us posit! e almost alwa s I ave point
Jtdd to this thot the parables are 'l he parables a e pointe I They 8re
yml gent cogent profound poslUTe hath al arp nn I 'Yo ell n ned They
and pointed and you have the keys do not beat a 0 nd the b sl 0 be
to their Influence tog the J158 e '1 hel mal e stralgl t
The parables of Ch!"lst aTe UUft. for 1.1 e rna k The 60 er and liB
�nt That Is to sav they c t leep seed reflect the GOSlol and a
V; hen Jes 8 stnrted to flay sin or tG hea to TI e joy at the finding of
declare t tl He vent beneath the t.be money 18 like tc the joy at tl e
8 rface of tlrl gs apparent '1 he Fall er over t1 e 10Rt who a e fa ud
parable pricks tl e s nface ond etra n The drawnet and 1m cat<:h ougl t to
blood Tbe st-eel of T01ed" or Shet ma'k-e siess s scepllb e to class
field or DamaRc IS neve made a end tioclal distinctions Rnd n are
deeper 01 0. cleaner eut than the cognlza t ot the tact tI at the king
(lUnging language and the caustic dom of God 18 for all men The
truths of the parables made and let spectRcle ot tl e cautious klnJl: _ho
do make Into the vItals at 151n I.,et took tally of his t 001)8 Ihould re
the selt righteous man testtf to the veal clearly that we cannot serve
wrlthlngs of hiR so I undet' the lash Jes 15 wltho It spirit III JlreparaUon
of tbe scorn ot Christ Let bin wh<l\ Tlose ten virgins a gl t to warn us
il wlUlting 111& talents tell of tbe tJ at death bed rei entnnces are risky
plercln« words ot Christ to him j st as certain!) as the t lie Matthew
Truth. cuts The parables af Christ teUs us ot t1 u vine rd workmen
deelare the uutlb and thu our liDS and their hire adn a Ishes .,s that
_ are slashed we ehould be cheert I not churlish
The paraltlee 'Of Christ are coKent because men wbo have been bad In
and tor two reaDons Word!.. I eare this Ute enter repentun_t· by the
not what m'fty be their language grace of God Into eq nl�snh..atlon
or their gramn ar are potent just tn with \111 at the end of evil liveR The
the proportion tI at they bear a parables have point lhd being well
freight of truth. mirror for us In barbed and feathered tI ey fly true
language the many facts of life and and sUck Full of lire and reflect
compellingly No man Is there so ing life they carry t uth lastingly
hard but he yields deference to tr th to a 1 hearts
Sin I8hrlnkl from the light and 1I1n Protound pointed positive the
ners Bee In 11nlcssnes9 their hearts PUI gent I a abies of OJ 1st a e co­
best desires The touch of truth gent They are PO\\ errul to arrest
transforms Illiteracy and lends It attention and to laid It 81 d to
charm ond cogency Language II stimulate a Ir tho ght To appre
ne\ er so magnificent. so moving so clate them best aud for them to
iDsplrlng as when mediating tilth be most of benefit to 9 we must
to men What to u. Is tbe halting eDter Into th. mind 01 Christ Filled
ungrammatical mishandled English with His Spirit and dominated 1 y
If 80 be the light of trutb Irradiates HII love we shall evor discover won
the speech ADd on the ot.her hand dera comfort peace InsplralloD In
what to us 'I the Imooth melll His trutb For Jesus Is the master
lIuous language wbat to us are art. teacher of the ages He Is the pro
of pollahed rhetoriC and of the selt foundest plll080pher of \he world
)Jolsed gifted orator wbat to us are Men may DOt accept ChrIstian the
the graceful gesture and the win ology concerning Him they may not
somenels of voice If the Ipeech accept Him as a Saviour In tbe Chris
lend aid to evil and the speaker s Uan use of the term but wherever
heart be black' Truth cuts and It there Is a man 01 philosophic ability
also counts Pretense shears Ian wherever there II a mind of surpass
guage of powel' Immorallty of life Ing Intellectual clarlt) there is
or opinion damages ettect All the Christ honored for His Insight Hla
«IUs and graces In the world cannot Intellectual acumen His Intensity
avail to make the wrong acceptable at Boul The parablel ot JesuB are
to the pur. and true In heart The the meslalea of a philosopher and a
par.ablee are COI'8Dt 'Fhetr truth Saviour
forever sways the human mind --------
Philosophy bu never yet surpassed The Chrlwtlal1 8 .\attnt
them for they are the cro" n and the The Christian Ufe Is a continual
consummation of immortal truths renewal but a 11y as ve walk I I "
The child can rea t and understand mountain is 0 continual ascent and
and find therein a Bcheme for life If the mountain Is In measurable
And how tr Ie to life the parallcs thel of course the summit 1s never
are Portrayal Is powerful unto In reached b t If tho asce t Is ever
fluence TI e touch of e:q erlence tor ",ard it Is a privilege I at a hard
makes the whole world kin That ship that we can co lUnue to ascend
�eO;I� tt�:�e �o�:s ���ter�::�:n r�f -J H Thorn
language Is (ull at verbal photo
gral hs What pictures are to 11 e
babe the parables are to UB TI a
cha m of tI e I rinted picture of the
horse depet ds upon the vision of tho
quadruped that the child I as CD
joyed rhe power of the parable lies
tn Its reprod ucUon of the tocls ot
life around us No man kno\\ s so
'Well the valla ot a sure foundation
8S he who has buUt upon a cl eal
and ftlmsy fOOtlD� eo ,rse That
friend of yours WDO Is wasting God
alven opportunities has a keen ap
prec1atlon of a wastefulness that
Cbrlst both �ortrayed and con
denwed Put your caDdie beneath
I ba.ket lome night and then tell
me how much light lOU receive from
It M7 broth.r that wae pretty poor
.odder even for Rwlne whleh we en
deavore4 to sub.Llt upon befol'e we
ru.bad back hoa18 to (lod ..aln t It'
The porables are photographs true PraJ For Other.
falrbful convincing reproductions of Unlesil we pray for others we are
our own experiences aod of hUman lacking In that spirit In which alone
tty 8 Therefore they are cogent Bnd we can I ay hal ofully tor ou sel es
pownful a d we are living In nee-Iect of a
.o��ep�t�!� ��eRltn�����! t�p�: !�: I h���ea:d tde!�rv�O�usr ���;e�:es wbu
SlOaNS A
Linimel\t




Price 256 DOc. (, .100
Sent-F,••
-Sloe ..... Book on Hom,
CattI., Hog. 6 PouIt!:1
v,", n pt •T_, crop In.. tIlatlD tile !!pI­
bod plctu.. If ''"' cboeoe I poor l'ettllllor You n
let laop like tbat lithe left ewnlfth...I1 .......
p_ ,....._ llatilllerCOIlIIiDIIa'" of
POTASHKnlOf; elge of evil Is ne, er
the price ODe bas to pay
MraWhlllow a800thlnI81"!1plorCblld...
toetblDI IOfteOO thegulD8,n.dnoeolnJlam_
1i0D oJ..,. pllD,cureawind colic, 211c1bottla
When a man .,ants to thlrl[ he Is
rlcb the hotel porter )Jrospen
Speed PeRce on Earth
If a thousandth part of what bos
been expended In war and preparing
Its mighty engines had beeu devoted
to the levelopment at reason and the
dlttuslon of Christian principles lloth
Ing would have been known for cen
t lea past ot Its terrors Its sutter
Ings its Impoverishment and Its de
moralization but wbat was learned
ft am history -Horace Mann
If )OU "ould n ake your
.mlle let j 0 r money talk
PU.I Cured In 0 to It Dap
!:'of��=L�f.l:I�t;'.:o�:1'IleeID8tol,3A1I ...mon.,�ed We.
" Ibere were DO dllll.ulliel to bo
o.ercome life '" ould he a blank
God and Heayen on Earth
To eDjoy (lod and hea.en It doe.
not require that we walt till the last
touch of death reveall all thlnls In
the IIlht of eternity We may take
Ood and beaven aloDg .,.,lth us every
day and carry tbelr peace and clory
Into all the dull and proealc .""n••
of earth -Thoma. Latbrop
THill REASON
'Thll toa I. awfully ••_"1..
II.h ..red In 30 minot.. b. Woolfonll 'But It I.n t 80 v.r1 P>!>d
S•• illrY ' ... tI.B ....r fa I. Sold br nrul I lID_ It lIut I _ I wllole .ot
1l.1:iit!:�K'::� 'J:'.�:!:.t:�� l':d� .r dlah.. with IL -tletrolt Iiftt
I'rHI
m�:1 !lieD ..uon luter !DOlt 'roa rh.. I
You Loo
JIIII------- --..,···(.-...:;;·�i·.C.....Q,·,_,.._U_;_. & 11111!"!�... l&rwmmrif '
"








his beautiful sub-division is located in the northern part of Statesboro and it
prettiest part of the town. The Deen Realty and Improvement Company, of
Waycross, Ga., having secured the .contract to develop thistract of land has sign' a contract to make this the prettiest spot in all Statesboro, and if you will 'take
the time to go out and see what is really on in your town and county you will fe that Statesboro is the only town in the state. We have an army of men at
work grading streets and cleaning up and polishing this spot so when we turn it 0 er to the p�rties that own thistract we can and will say that we have done pret-





.....--------�Now we want you to come out a�d' see for .yourself just
what all this means for your tow�. '}t'e �ant' you to see .,
something that you have never seen before. We want you
to see a sub-division that will be so pretty that youwillwant
to buy every lot in it. We want you to see a sub-division
where e:ery lot will be worth just fifty per cent more next
year than it is worth now.
And think, this is the otjI where the Now you�ckh picture for yourself just: what this
means. Just think: how pretty this place is going t�
after generation where a
'you or anyone else can n
than $1,000 and where, yI------------ ,�"�� �__� �----------------�-----------------------I
resrictions protect you a ' your neighbor unless some
other company copies aft us. On Olliff Heights will �e
,
the only place in Statesbo' that will go down generati�n
gro can never buy a lot; where
er build a house to cost less
... ;
must build 15 ft. from prop. line
,
,
look, and when it is built up then you will see just what
all these restrictions meant. You will see the good
that it did, and in the spring when we ge through de-,
.
veloping this property you will have a chance :to buy
a few of these beautiful lots.
FOR FURTHER INFORMATION WIRE, WRITEOR. EE THE COMPANY at their offioe IN STATESBORO
REAL Y AND IMP. CO�
i J. T. BOWDEN, Gen'llJg'r




�bll.h.d at 8t.\••boro Q.
TUIl30AYI AND FRIDAYS
.,. !h. IlIle.boro N.w. Pllbll.hlng Co
r mn._. ho ees
white and he wants people to begf n
to 'Jr&)
.n� 8 be
country fron It I rOil crl )
Shaw torgets thnl John 0 ill d other
ROUG H DAY IN SENATE. fieorgia Cullings SAVANNAH & STATESEJORO RY. Have aeen Spent So Far In Canal
Worl Says ActirlnD Ch3irn an
81 on e I Ba quet Speech
Tillman Score. Everybody and Then
rApologlzea-Pruldent Win. Out
In the Brownavili. A""'r
------- -- ------
IIESI IlOUND MAST 1l0LND National Legislators Give
Themselves More Pay
For Governor of Jamaica
from British Government
Curfailed Items of Interest
Oathered at Random.
Snuff Out Lives of Many Peo·
pie In lndiaua,
-- -- ---- ---
Mixed
N, 3 �087
\V'J Ipi ed Into llnn I.J) u e democreuc
Atlanta. E)(j)enlu for I Vea,
rho mnuat I er en or ThJlU IS J Pee
lies cll) tie IS I ar or Allant l hug
been completed en I uho � that the
totnt eXI en II II es of all the city de­
I arrments for ho yeur 1906 \\US ,1
790 �jG 80
w•• Demoll.hed
der E.plollon tho Other Wrlck




K d· I r���;g��1Ao 0 .. c. ..........COIIP.unr• ......._ .....
For Sale bv H W ELLIS.
tiencefOI th Senators and Representa
tlves Will Draw $7 SOD Per Year
and vlee Prelldlnt S�Cilker
an:1 Cabinet Members 112000
Big Fo ir ueeor unodatton train No
3 whteh left Icr. Hu lie Iud at
P es dent
D N nA001
S I er ntendent
lew and Complete nfl.l. t II ada w1alch II pllatabll. pleuaat to tlke,fGe' rtlr,.c IDd Cld be nlled upon to let patly.·"utMap 0 orgll. Laxative th.roltlhly. cleaallnl tbe entire I,.tem of all
IlIIpuritl.. Such I remllly II ".zlcy IShowing all the Lemoa BUair It II. pleuant lemoa toaler. ICOIptlbl, to"IW IfI"i de tb, mo.t dellcat, Itomlch. lad Icta tb....lllbly UPIII thl.I...ew "on0 8
bo_II.llftr lad kidneys witbout tb, llilbtut ulI,I'.lat-
FBEE n... Sold lIy III drufl"
It Sqo • battIi Mozleu'sNo.'.y', I.e"..,. H. rep'1 ,*Itblat.. "'.With a Full Year's Sub- equal for cOlllbe. col • MN tbroat Inil Lemon
scription to I
brOllchlttl $0 bot. Rl,,,.,.'
De S�!�!hp!��� Hun WE-AR1-- READYand




alta ,th It. \(.\ooK, CIA. I
Mrs. A. L. Zettler, Proprietrus.
Belt ,I 00 por day Houl. In tbe olt,. Gond !NIoml .......
Whon tn MacclI II'''. lUI a eall
CREOSOTINQ PLANT BURN EO
Spectacular Three Acre Blaze Witn...
ed at Ncrfolk Va
The n ost sneer I liar flre In thO'
Iistory ot No roll \ n ccc red S
d I
SEABOARD





In Letter Read at Celebrat on at Na
tiona 1 Cap tal
wtth "Clabo ate exorcises and In tI e
Wh...."... 70U ..... 1011111 I he
Sta�,"", I. iii. 'UI••t ob•••••1
_t _r.rtl�11 wa7
ts I aasngc
senator TIIIma.n saylng that he I nd
J at bee elected to six mo clears
(If service ould vote fOI the In
crease not I eeausa be we III gel more
J1.OI C) but becuuee I e believed it '" 811
light Ho would t ther have voted for




mill uacrtpts left b) 1 he phtlosoj her
Lelbnltz is a modus docendi In "hlcb
the great Ihlnker proclaims his faith
.:!,n the po � e of science to better 1m
lDeasurably the co dilions of humnn
life The I npliness of bumanltv he
amrml wll1 de\elopwltb the progress
of science Happiness according to
"hli view depends on three thlngs­
perfec Ion of the soul health at the
bod) ond the commodities at life
Perfection of the so II Is obtained
tbro 19b scIence 1\ hich teaches us
wbat we are and what we ought to
do aDd Is the basis of rational ethics
Health of tI e body alBO Is obtained
through Bctence (or medicine and
medical skill as well as I)re\!ention of
disease depend on the knowledge of
lIat\ re Finally the commodities of
life are furnished by Bclence which
evolvel the ullefnl artB Rod makes
tthem lndel endent of If not master
over na",t",u",re======",
The scheme fOI teaching the Brit
Jah Boldler a trade wblch Is to bo
put Into operatton Is eminently, rae
tical and it carded ont thoroughly
�t will go a long way toward solVing
the ptobleru of amplo) DleDt tor ex
aoldlers The regulations give dh cc
.!-Ions tor thc soldier Whilst serving
:9; llh the colols to be taught a t ade
but the rule Is a dead letter and
there �s a Innger ot the scheme
drawn UI) by SI Edward 'Vnrd R
committee being take I up hnlf hea t
edl) In this case It would assu cdly
be a failure A circular letter bas
been sent to commahdlng Officers
drawing theh attention to what cun
be done to llrovlde soldiers with tech
nlcal training during tbelr color ser
"Ice Bnd the carrying out of the In
atructions therelo wlll DO doubt be
.trlctly InBIBted upon A very practl
leal lilt of tradeB Is ••bmltted and
omcen are Instrucled to study tbe
qUDltlon ot what trad. cao be mOlt
.'vaallg.oully learned In tbelr com
lIIand and alBa to malte every elfort
to Induce men to intereat themBelves
In tbelr future praBpect. All 01 tbo
trades enumerated would prove ot
tbe lreatest utility to tbe time e.
plred IOldier that Is If he Is made Ww:;blngton 8 til 00 ao:. , iii Ie s.,uod
proficient dUIiDg biB sClVlee wltb tire at cncE.' So lat01 Fo \\ 111 cu luct
co'orl , the CtllSe for the ditlel il Sed soldIers
THROUGH PULLMANS
no..
NEW YORK TO fLORIDA
NEW 8NORT LINE
) our excellency
should ren nin long eno Igh I Rm sure
alnost all of the I hate o"nCIS \\0 lid
bo glad or the �er Ices of the Da,,.
to '8&\ e ex) eDse
It IS no longer a question of hn
I"unlty all I ho dead II 1 daIS ago
and the \\ork at glvllg them burial
is merel) one Qf con\enicnce
I "oula bo glad to aecel t delh e l
of the sare which Il Is alleged thle "flS
had POSsooslon of The AJ lcrlcun ,Icu
consul hus no lu 0\1, ledgo ot it U e
store Is close to lhe sently post and
the oiflcer of tile lost proresses g-110 "1 ce of th", ncllent
I bol1tvo the 110IIee 5 rvelllance of
the city is adeq a.te 101 the 1 roteetion
of private propel t� I may remind
your excellency tI at,..; not long ago It
W3S discovered thRt th1e\ as had
lodged In and I IIlaged-1l 0 G 6
of some New YOI It ntJIlollalre durins:
his �bgence in U 0 S ImIQtll IJ It U Is
"ould not have 1 lRUfted a Drltisb ltd
miral I.Duing an armed part,. and II.tio
slsllng the New York police
I have the bon'Or to be wltn pro­
found gratttu(jo lnd the hlg;hetlt ra
spoct
YOl r obedient sen lnt
ALEXANDER S" ETTENHAM
In Frightful Coli lion
A 81 eclat nom F )wler I d fa) 8
�t joust e Aleen per '.)1 e "ere cr rene 1
01 b trned to death earh �RlU1 Ilv In
a collhi ou on the Clev)Il\Lld Cinein
n Itl Chlcag and St Louis rail ua.d
lot\fpen tho Q lecn r.) 1:;1 eclal
"hloh left Obloa.o ..t 11 10 Friday
night Rnd " t f'ig It trnln 'let rer
Lons wei e. t!t'rlouHI) Jnju l; I Bnd SAV
e Itl bn 11) hll1. fhe pa s uger II ain
\V S lunllit g at a t.lJ<:C.1d t ,-,0 mUes
LOde MADE
,_ ael Tv1na Loan.
-* &be 1cnr_ rate. of inter
111&
.""'8l1li
IAVAIIWI. lACON AND ATLANTA
�.-_'l'IebI Aiu.
........ aU,Da ..., Iekilo. 10
C. P••T.WAIIT•
--p- ..... JlA'AII.A11 QA
Local R�celver for Colony
Following the recent announcement
tbat a rccelver had bcen appointe 1 In
IndlanapcII. f >r P Ii J Itzgelald.
( tlorgi t Oolony Company and incl
lentaUy for 9t Geal ge in Obarlton
co IDty lIelll the Florida line it de
\clOI)ed tbat a J'ccelvSr hart alrendy
been apt)Olnte 1 In this sate fOI the
concern the api ointmct t bs \ Ilig been
made III Chllritoll co IDty
Je:-use 'V Vickery '-'Ierk of tl e su
perlol court of Charlton CO\�l1ty Is the
lecelver who wnll aJ)( olnted bl the
comt thele
It Is allege I that P H Fllzgelull
founder of the town at Fitzgerald
own8 the Ia.nd UI)On whi h St George
Is laoated I hi. laUd cO! Ists 01 16
00) acres ot which there are ] 000
town lots It Is LlIeg:..j ellso that John
H Fitzgerald b )ther to the other cnl
ployed "el,h and W1lIinsan a real
estate ftrDl ot 8t George to sell tho
I operLy It Is cl,lmej lhat .,0000
bas been n tSDI PI'OJ h;tJ or d Lhe Ie
c ivcrshlp was RO Igllt on tlhe gruun 1
th t It \VUtl tr st property nd could
not be sold bl Plugol �II
J A BlWOfD
8tatMboro Q"
Just co Lonll Dellyed
rhe life scntence af R A .t{eitb an
Atlanta man 1\ hn shot n I I ilIe 1 1e
ale W,1I ",hODl he d �co\eled cern
tug from the 1(el h borne bus been
comlluted by the 'iute IJriqon comn 18
fllon to present service \ hleb Is nyC
veal tI I he cue was OJ e ot tl e moO\t
nota) Ie In the hhllory at F IHon co II
, and wu lhe ca Ise ot much in
tereRt fr( m the time ot the crln e until
Keith Will comlcte I In ]901 It "0.8
1 rought out at the hearing tI at tl (
1 risonel ! eye31ght h 1.8 foil d nd lhl\t
his bealth Is broken and the comml&
tilon judged that Kplth was 9i tliln tb.
un nlthm It'" In I 1l1lng Wall
. . .
MORE OF BROWNSVILLE




'VUI practl!:6 In all tht
nnd Engine r Ho �on and three tra n
h I ds of the freight were injured
The train compose 1 at a baggnge
cal nnd He eo Pullmal s caught fire
at once Ind \.11 except one ca.r were
burned It "88 said thnt there \'taro
only [l. rew 'lUIsengen� nLlrth bound
on board nnd onl) one was h Irt
To B. Aired In Congre__Mattlr Now
Up to the HOUle
'lhe lepubl1cnne of the house ,,111
no" be given an oprortuDity to 6Uy
whether or Dot they approve the COil
sulullonallly and leg ulty 01 tbe I res­
Idents action in discharging the hlC6
companies ot the tweuty flUh hafNluy
neg 0 hOOps RellresootaUye 8111 s or
Tt:nnessee has introduced a reoolutlon
elldorsing the presidents acUon TltJ
T«!xaH rei reseotatives will take It l'
and sook to get a vote on it
South Carolina Senate Passol Bill to
Do Away With the Ev I
'lh� South Ctilollnll. sen ltp has
I a !It'l n. bill I ro Idlng rOl tI c Ibol
lohn ent of b cl et ehol s III the Mt ne
fhe & U Ie bill J ,used tile house Just
� car I It ? tiS IlIled In the tieD Ile I he
vole \\ as more han tw 0 to 0 e III
lavol 01 Ihe bill
EXCHANGE SCARED UP
Members Decide to Change the By
Law. to Eicape Prosecution
rl e members of the i\ew York eot
ton excl � e.C l\tonda� LPI roved seve
rnl ameJ dn cnts lo lhe by 111,\\ s of tI e
exchange IS I C-Iosed bl the bon d of
1;0\ crooTS nnd 0 lared n meet ng to
be beld for balloting 011 tne :tmcnd
ments
HAND PRINTERS
� INGSTON PEOPLE KICK
Action of Swettenham and May
De nand HI. Recall
The publication In tl Q DAily rfele
glll))1 (Klngslon) or Governor S\\ct
to Re: A 11111 III nil
\is HIS grC'ath, intenSified tI e le8 t
ment of the rpsldents agu.J 1St the g(V
fI nOI for rebuffing the h-!I de oC
>\n ellcan assistance an 1 there is It.
movpn ent u I toot 10 don an I tJ t1 It.
call (Jf the wmernor
tak( n out
GIGANTIC NOTE ISSUE
Is Arranged by the Southern Rol Iway
Through J P Morgan &. Co
A �e\V York special 63)S '1 he
Southern Ra lwilY comlla(l3i bas ar
range 1 10 Iss 10 thro Gh T P Morgan
& \.;0 ,16000000 throe jour 5 rer
CCDt notea ac('ordlnrr tIo nn annouUce
ment made MQnda)
TELEGRAM TO ROOSEVELT
Sent by the Farmer. UI1IC'n In Annual
Sc•• lon at Atl nta
Hon Theodol Roo!Jevelt PI esldent
Wasllngton D C As tI e national
I rt:t:ldpnt of tI (l Fal mArs Union or
AmPrlc I compos" I of one mtllion tar
mers of the south and west which are
n nati'lnal meeting In AUm t8 I beg
to 10Uty you the con.ventton did to­
night Y a riftng vote ..(jOIRft "' OUT
action In dJlch.r&ln� the 1011101'8 1m
ollcated In tfh(> BlowDlvllle rIOt ThiS
Rellcm on the part nt 3 1100 1 fOlllo wa�
un motion ot Hon illomas JIl \\n.tson
,hlle in the C II so) ot a 8) e eh in
which he leterrc 1 to yo Ir notlqn
C S bAThRETT
TIED WIFE IN A CHAIR
A....MOPRIATION CUT DOWN FITZGERALD PLEAD8 QUILTV
FORAKER TO ACT L.AWYER AFTeR NAVAL llTORES MEN
TWENTY THREE FOR FREE IEED
And When He Retur'led W th Doctor
She Wao Dead
Alabama 8010n. Recon.ld.r ,",00000
8c�col Mellur.
The "Iahama house reconaldel et!
ttlle b"l to all r<'prlate $400000 to
the p Ibllc :;chooh� uf the state nnd
made) 1h<1 no lilt '300 (11)0 81 ealter
:Martln left the el a to 1 1 Hide the
flght t'or tl e redu!! I 11 at tl c i IstSOCO
o[ the gO\ie1no wi 0 Id oot 01)
I rove u\ e lhllt I I QUilt
WholaHle PI'OI.:utlon. Oft Tapis
A. R.lult of Comblnltlon
A Savannah apeclal tispntch SAy J
Wholetaale prosecutions of the ulleg
ud na.val stores tr 1st nre soon to be
la Inched if Indictments thnt are to be
SOUGht In the redernl Court in t \:l
1:10 Illlau1 distrIct or Oeorgla n d II
New 10rl Bra Icturned by t.ho ICSI ec
U�e grand jurIes
Houl' Committee Recommertdl DI.
contlnulnce of Olltrlbutlon
1 he hi use committee on agrfcultUie
dcd Jett Tuesday 10 recommend the
(US( ontlnunnce of tree !!Iced dlstrihu
fioll b congress Instead ot approptl
nt on of tha customary $2500l}O fOI"
II b J fJ o�e U e commlltee will n J T,IBO that tI ip Blm Ie 18C:: 1 tor Ih&
uro seeds to ho dlatrlb
a£llculLural del)artmeDt
Found"r of Georgia Colon� Confe..e.
ID Wro.g Dotng
At IndlsnapcII. V.edneodlY I'bllan
der H Fitzgerald wllO wa. Ind1cte�
at the Jut M!8Blon or tbA feftt'ral rrand
ju y (n II e dlSI go ot uGing the ruall.
with ittent to rteflilud aPt fll'ed be
r re JI Ige \ n AndersOn AM �n
tared n plea of guilt) He wa. 11"0<1
$I 500 :lIId costs
..-.........FOR �





WE CAIRY EVERYTHIN6 READY·TO WEAR.
.
Two or more styles of any garment will be sent oa
approval tor selection Write tor samples
and Prices




Oflel'!lJ Its service to the bankmg pubhc ot
Bulloch county to open accounts and promises
m retur!! !ill COU1 tesles and accomodatloDS
COD81stent WIth safe bankmg
In the SaVIngs Department the Commercial,
Bank pays 4 pel cent on depOSits and makes ..
speClal,feature af 'Bankmg by mail."
All commulllcatlOns WIll be promptly








Its Aim and Some of the Benefits to
be Derived-i-To be owned by a
Stock Company---Work
to Begin at Once.
Doing. ,,, The •
SLAUGI-ITERWSALE - - - -,=......=...==-:.::::.. III
1oe1",1 us 1'08slble In "'SIIle Itmc�t
"" tIle P" t (II III tho people Tt s
;eSl'KlClally 00 be hoped th It 0\ :Ill
).\tYSleUIJ III the county \\111 till o
!IIlCloek III It, " the) \\111 h n e Lho
llTl"k-go of h" IIIg the" p ,tlClit
-t.reah,d at the institutiou
GaS conSider lotlOll ot C\ 01 � III til
"01111'" and (Ill III '" the COli II t)
]J)UCSS IS U thlllg th It C "lIl1ot he
prevented, IIld It IS JlISt 1.s \\ 011 to
-mckOb with th �t j tet I II � comlllOll
..,..90 sort of \I �y I he best SCI \
MIll, tho greatc,t COI11I01 t, the Ie L,t
11701 ry of body "d """ll, Lt th
.lkwit eXl'elJse, " tho desiliel Ltll 11
in_ of lllllc�s All 01 thC!Ju
'fil.ngs, Bnd mOle, LRLI tllllll11 \\111
A"Vll to the Ileople 01 tillS Cit) LIId
munty
A S"llItallblll \\ III holp to blllill
:up tho to\\ n lt \\111 I L'01l It
home the money thnt IS 110\\ UOllig
O'I!JIIl'1t at tho hosplt �Is III the Cities
b_y the siek �nd �II",g 01 thiS
llIJUnty Ilild ScetlOil �I �nl people
..bo JIOW call y then slcl j "Olllt�
1D:Uloeltlas, 101 tleLtment, do so,
"lOt becansc they \I 'n t to, bllt be
muse they ha, e to People hOI11
..u Dver tbe dlStllCt \\ ou III cOllie
bare lor treatlllellt, wd sOllle llOlll
1lihc CltUlS wouill come hOle, 101 • t
ilia well known I let th Lt the pIlle
alm08'pbereol the count.) ,"\\o.th
-gaJlie 8!1 muoll to the SICk nnd
aIIlidkld as physIC 1 Ills eonllty IS
well.kIlOWII u.s \ he,lth lesolt III
IiIIIt • large hotel, to ,econllno(l �te
iIIIe toDrllll1'l of the NOI th tllcl East,
__of tile thlllgs thutStnhlSiJoro
...... _d will have, before 1I1I\lIy
�1'IIll by It \lould be 'pay
il!l ..ftBtmeut from the vClY first
a-amptioll and all other km
IiIIal iJiIIeaIIes me UII k UO\\ II holO
'2IIe-'7 enJoys good drUluago
... tIie datil rate Is extremely
.-.r,'" 001)' ill tbo county. but
�lJa tile city, where the popula
'tiIaail_congested ThIS WIll
lIe.pEat inducement for people
.._ here for tl'eatmen t
M.8Il lDvestment L10t one eOlllc1
1Il0\ClltClit Ctll1C to II "light, 011 Ie
co lilt oj SOIllO Lui C\\ [\11111 usS 011 the
}lilt 01 blose "ho sholll" hlle
beol! most I Istl ulI1ental III \\ 01 k lib
10. It We hlle good .elh'<OIl to
thlll thtt.t \\.ll 110\\ be bllit
Olle 01 the 1110St dlStlllglllshed
ph)s.e. tllS "' tho sl tte IS beh,"d
thu 1110\ elliellt He gellel Illy docs
\I hat he set, u.L to lfOO "pl.sh
�he.)bolll \\oli II)' the samta
1 !lilli, Illd no" 1111 \1Il! It
Tyson Grove Academy
I hc. 0 \\.11 be • box Sli ppm gil ell
ltLhe IlSOli (,.O\e leltlrll),11I
d I) FelJ I ] 907 I "g 1111 II IIg It
G 30 o'clool, p III 101 the 1"11
pose ul slipplo1l10lltll'g tl e lib. IIy
01 slllll sehoul, ete I he pllblle III
\ I te" to �ttelld
Stlltcsllo.o, a I TIll 91, 1907
J M Elecl Icy,
J S 131 �lIl1ell,
'Ie tehol's
Real Estate Deal
Dr A J UOOlle) h 1.s pllroh'h�c<1
from C B GllIlCi the &h�sel
HOllse 1I11l1 II lot on N01 tb �[1\1Il
strcetJ, the cousldClutlO1I belllg
$1,100 The honso \1I11 bo '"0\ cd
IW 001'11 down "lid the PIOI'OI ty
Improved Tho land IS situllto<l
In frontof tho Brooka House Iw(1
faCOll North lIImn staoot en ouo
Side and HIll street on the other
It Is very valuable mtber for a
Icsldellcc lot or for 1\ store and for
0110 oj those It '1\ il1ltkoly be used
STATESBOROTHEWHEN You THINK OF NOTlm�HAllDWilRIi: 1HINKOFRAINES No"" tho 111110 to buv l u r
�!J" I to\\ ell ('0110 hilS leLl111 cd f"rL" ... r. • id to gee tho b.. ,
\\ rJlo IIln ut �tiat(Jsuoro fOI pi C "
I am HgtHit for Armulll'" mc .. t W)P
ular bruuds und h"l1l� mild" I!
tho greatest Bluughlor hOUB' in I h.
O)IIIlLry you Qrp bound to gil
gun no lIIado up or pure ftl inu 1
I1lIlLLer such IlO rlll1kll�. BIoI"
nurl BOl1" Othere mnke till,
t ut. whou "e8t�HI �, \11
I have several hundred pair
of broken lots of Shoes that I
will sell at and below cost
1111111 A "gust" \\ he. u she \\"' the
guest ""t week I JI , fc\\ d 'l" 111
111. nld college mute, )[1'8 U (,
\ • 110tt 1907�1.00 A YE.A R. STATESBORO. 1. VOL 6 NO 48




Ionus & K HlUlld)
\\ A N rED-� • ve hundred cOI(I.
Butloch on Mdl
Let the old year and
the spending habit die
together
Begm the New Year
by savmg.a part of your
earnings, and deposit
them with the
(IIIIC ]) \\\ 8011, \\ ho
iuulilllb at MetiUl (;11110
1111 I "PU It tho \\ ccl 01111 Be sure to see bargain table at
I h lVO for ".10 nt 10""8t pr rces
Plu"'!t; I ltll It ij Acme pluster
P I rlund cemont pInetf r PUrIS
< A J Frnukliu
J�. M. Jioderson's
Shoe Store.
NC\\ SOIll(' It 113 !CpO! ted,
IS ptngll sllig IlIcol� lIlIllel thu
01lH.:11I1 III 1I1gCIIlUilt 01 1\U:s.'S M 1I �
1111111 te I h .. school is out 01 .�
sehoul <I."tllut lIIel" ""[lPOItClII J
p.1I lte 111e III , bu t the prospects
.LlO IHlght 10 rr t to coutiuue to le
I'hcre urc thu
Mr Bowden Returns From
Tnp 111 Interest of St'sboro Sea Island Bank.Another Bank
I he people 1I.01l1ld �IOttC1 "'0
Ih Y hulievo 111<1,
Whe I IIlHpoctlllg rllllgeH dou t
forgr t thnt "08 II the great Mn.
jest.e kr 0 \U as tho h Rt runge In
t'H world J'ones & Keunedx
Dc II, \\ IIso11
C\ Ul IIIg
11 YUII wn: t the heot cheup roof
� H. tho mil kat buy Floxo
1.0111 A r Frnuk l ru
\_ L H \ \ lilt, 01 &"111l
11 th 0110 ot tho most pronuucnt
phl S'0111I1S II. the stato has been
II. tho c.tl fo. � le\\ d tys He
IS Igi ec �blJ SII' [l ••sell �t the gtc1It
U00111 \\ hich StatesuOio IS enjoy
IlIg �t this time II.eI notes III Illy
unprovcrucnta since he lived here
11st
COII\ 11101116' proot
.,10\\ th '1Il1 PIOSPOllt) 01 Mettel
, .(1 hot good people th '" the one 111 ell
hctoro us IS lint needed 1\[CttCI of ekir gout 111 existence 011 thewill yet he ouo of tho 1110,t enter \\011. a It • ell I Ills 01 th It SUCl101l
pll:'Sllig 01 thoSollthGeOI6'1 LtO\\1 S they u'o 111:\.101IS to come to I�
It 18 supper ted by one 01 tho best
I
COli 11 tl \\ here the I mel is new '�II(1
I Llllling Kcct\(lIl� II the COlli t) t}f" l1lost pI otluctl\ 0 III tho Ht Ltc
It. C1 t,zoll,<III1' 101 1'lIbl.e SI'" It<: I 11, COli .ty c '" 01101 Llll lIItages
IIC�R L 111 thilit IIllel clle'gl CI'" lot th Lt 110 nthu. co. It� II. tho state
b" �\' pus,ell by Lily II. tho" hole ell' oilo. SwtesbolO elill ollCi lid
state \170 \1e gltd to soo tillS v I1Itagc� ., good IS Ill) c.t) 01 theev.delleo 01 p.OSPOllt) 011 the p \1 t S '1I\e s,ze 111 tho state
01 Uette. ] t spe �I s 01 bottCl • I he people f. om the 110. the. 11
llltl 11I\IIhlle 1'01 tWIlS 01 the state
\\111 fllld L "11111 \\cICOIllO holC
\VO Ilcell them tIlll they IIcell the
uh Llltlges th �t \\0 ellt OnOI, tlltl
101 tillS .OISOIl.t \\111 be 1I\Iltllilly
Plohtll'Jlo 101 them to COmo hCle
III thc).�t SI" mOllths \\0 hl\o
\\ 011 \ fU:3t pI zo ILt tho 1II0st sue
ee,'sflll st,te tUII 0\0' hold, llIllIIO
h LVe secUl ecl tl e I., lIelllllll II col
lego 01 the \\e dth.est Iltl most
populolls d'StllOt III thu st lte It
cost liS $OFi,OOO "'u.e th 111 '"Y
othL! SllIlIlili lIIStltutlU1l III the
stl,ta
\\7e hne e\e.)tlllllg to III Ike a
g. C It CltJ \V,teh liS gl(l\\ 'Ne
\\11I dOllble Oil. p.csellt POPlI1lt101l
111s.(10 of t\\ 0 ye t1'S
FI fteell thollsltlld people Illsl(lcof
(r.1I � C tl'S, IS tho cstllllatu, Lilli I t IS
L couse I \ ttl \ 0 0110, too
lue )011 tllll.llg St�tcsbs'ol llh
01 ybull) olse .s, thOll, \\ by
you'
act 1111 the hll[1[l'"CSS )on eltl. out 01 hte 'VmlY
allel h IJlJlllless C 1111l0t 11\ 0 oogethel Lomll holY 00
be tlll.ltl, ho\\ to spuml YOUl money to bette! lid
\lIlltllgo, so that you \\111 hll\e some of It left 0\01'
-thell S lYe th.s-DI'01l .ll. acconut With 118 amI yOlt
\\111 SOOIl hll' e 0110ugh 00 f,oo ) ou I rom III tillllllcml
SIZed Cltl lit 110 fll lhstllllt
U the stl oet 00111111l11",,, 01 80111(\
bod) \\111 huve \;!.� IICIC8 011 tho
stlOets tllmlllClI lip 1l01\ It Will
help the t.ees 1111«( tho loolls 01 tho
00\\ n TieL"'! lIIe Illetty .1 they nre
100kClI �ftel nll,l the hmbs "awed
011, mcl the tlCes 1110\\ e<1 to gICJ\V
plo[lelly, ot!tellllKe they RIO all
eycsCle We tlust some botly \\ ill
1001< ,I tel the Ulattel 1 he tOWII
" is UI I} i fcw years ago \\ hen LII
tele (II I, Itl cOllld uo I,ollght Lt
Motte. 10 IiIL) 01 "e\e.t) 1110
doll 'IS 1\ 0\\ L hall lei c, soils
011\0. o[ ""closta, Illl :;12,000 It sho\\s th,t .011
1111\ cd 111 tho City 1I1cl 'l Illd \I III e;;tate ,II 0\ 0< the COl1l1LJ, 110t
f.:ipclIll SOIl1O tlllle \ ISltllIg hOI oilly III the CltlCS Llld to\\ liS but
�[. nl1<1 i\[1'S \V '" II. bho '". II d1Stllets, .s selllllg IS
.t IlIh� lIe\OI "old bolOie '[uttJI
It ,,11 I pay lon to Bee the Great .s 011 tho J.!' C lte,t boolll the tO\\ 11
MUJPstlc berOIB bu\ lUg II range
J0l1e9 & Kennedy
",I.'S ('"Y IItIBII. O(SI\II'"l1h,
I:'S \ IHltlllJ I ('I PllCllts MI !lid
M.s J \IT I!fIlli tlee tillS \\ecl
10tlll11 to A.t
IS l'aYlIlg out, lot 01 sal IIIIlS 00 ItI!
ol1lCel's, nl1d they C�I}(J()t BOUle
tllll1g III letllll1
WANTED-A. Ic" 111010 hmld
of
A lIyth IJg In the wily of pamt
matOI Ill! you CUI �et from nlf� If
you \\111 gl\O me tune to nave It
nndlj 111 (use I hllvell t Itlllstook
A J FranklID
Cltl7.Cn'S BLIII
F0I1I1 �I LppilC �tlOn 101 eh 1I teI
\\ iii be 111ade \\ Itlllil the next 10\\
dnys Iho stoel \\.11 be P Lid 1I.
L� I �pldly 1.s I'oss, blo
e'-l'euted th ,t the total
1lI2n 000 II III be [In.d 1I.
wlil be calieLl the
eI I.el s h IS lIeun olected IS I" 11 O. P ,I
III the 1.,lIellltll' ,I college 01 tillS
Ll,st••et He IS 111 olll Rulloeh
COllllt� bo) \\ ho h 18 Illude 1. II !.lIle
10. hllnseli II. tho te tellll1g \\ orld
He h lei the .ee0111Il1o.ltl,tlOlI 01 tho
\\'0 lIU p'l"'J.! IS 101 sccd-
both III.us Bnlloeh 0,11\1,11
.A ltc! spelltllllg �ollle tlllle "Itb
f.,e.lIls .tA" ••• II, Dl1blln, Salida.>!
\ IIlu Illd [011111110, MISS Jel11l10
])a" SOil has I ctlllllctl home
i\[. �[ J 130\\ 011,01 Mette., " h�
Olle 01 the p.OIllII.Cllt \ .S.tOlS to
the Cit) 011 F ••d �l
Stlto sohool C01l1111.ss.on lS bCllIg
the best teaehet "' ,11 the stl�te of
(TOOlgllllol tillS pOS.t.Ol1 lIo llso
hId the ellllOl"ScllIol1t 01 P.ol J
01 tbc Un" el'S.ty of
Geolgm a I!lLII \\011 UpOl1 LII
1111bteiS 01 Igllollltlllni edue ltlOl1
He h h� beol1 tOl1dOled tho I'os,
tlOn wei It IS hoped th �t he elill
see fit to lCCe[lt.t ]<'01 the I h�t
fCl\ ye U's ho h 1.s been telloillng ,t
D0l1gl1S \I het e ho hlh� one of the
best sohools '" the state \\OJ I ICS
01 tho hllnl
good 111011 III1Hhcb�nl sholll<1p.o,
pOI 110111 the \ c. Y [liSt IIl1d It 110
(loubt\\.11 do so Enjoy the Good Things.
At Snap SchoolIo the III lI1e.'1; of tillS sectlOlI \\ 0
oilOl .1II exeh '"ge of 1 0011 of Iligh
g. ldo fCl tll.>.o. 101 '0011 of Clther
Se , ISlllld 01 1I1'1.�lId seed, deh \ CI cd
Mcetlllg elllled to 01 dOl by III ,I
lIIg Hov T J MIliCI Ch"IlIllIII th"t l\I.ss 'Vllson tewh tIle p.e
lIId JCloHo\\ ud seClot",), 1Ilc1.t sellt, Illd M. A D ,V"IIIIIllS the
W 1.s h 11 c1 to lllldCl'SOOlld tho obJect j,ll tCim
01 tho lIleetlUg, but e\ ontnllll) de r" 0 othOl tl1h�tccs" ."� elected
Cldcd It Wlh� 101 the ]In. 1'0"0 oj fm the 1'1esel1t sehoh"�t.o �CIU
h 1l1ll0lU>.lIlg 011 one oft\\o teachCl'S Col J �I 1I1nrphy "lid 1111 Hell
III q n<'stlOlI lI[oono�, and othOl m"tters con
loU , lIIectlllg 11Ie\lmL�ly held nected Illth the school t'llnsloto<l,
thelO '1'1'e", ",I 00 be no llloblb.hty With the oXl'ress nllderstauc1iug
01 gottlUg " school, alld M.ss Stell, and spem ,I reqllcst thllt M.ss
WIlson WIIf.I 11l(lPOSL'CI "uel un..u ,\7IL�on contlllue tho present term
ImmlSly ohoson fOl a tcacbCl by au(llIl! A D Wllhnllls tel\Ob ,he
the patlOns plCsellt r..l1 tel III
Aftel relllarks f1l1d sngglYltlous &oretary
by a fow, Ilml a glowlIlg 8peech -------
ch"motel'lStleofCoI J M i\[url'hy, l\Ill'IIlCl'S S J, MoolO aud B B
Oll the oC1lnt.cs alld 1'0\\ 01 of J
Sol riel" ent nl' 00 lIIettel FrIday
harmoll) "lid IIl11t�, .t" IS deCilleel night '
". P. REGISTER, K G. BRANNEN, W W WILLIAlIS,
J4S B, RUSBING F N GRIllES, BROOKS SIKKONS
F B FIELD
One Dollar (.1 00) WIll open � account WIth
us. Start and make It grow.
We pay four (4) per cent on time depoeit&
terest paId quarterly it you WISh.
Bnllooh 0111\1111
Dr A L R A\llut, of Savall
nah llIlc<1 the l'ull'lt at the PrllD
Itl\ e elulleh SlInd 'y lI.ght He
h.\� IIHlIly fllell(t� here "ho l\te
alw,,� s glad to see hllu
The First National BankOI1\lIly kllo\\ n th III PlOl Hendllots Though yet., 1Il"" he hilS
lCeom I'hehml Illueh
It IV.� the desll e 01 the people
of the \\ hole county thllt he bo
chosen 'h� tho head of the fme
�ASTOR IA
"grlOlLltun,1 oolleb'C 00 be est.,b
V hsh"'l hore '!1bo elootlOn \\ III
lor InfaIItl and Chilven. IllOOt WI th b'Cnen,1
Tlte Kind You HaYe Alwa" Ba"..... throul,<hout tbe IlOUllty alld the"HI dlStl1ct
���e ---------------
Slpatur. or ELECTRIC BfL?o8l�UORBIT ERS ,ND KIDNEYR,
Of Statesboro. Oa.
BROOKS SIMMONS,
PreSIdent
J E MoCROAN
ClIIlhler.
Directors:
